Kehadiran, BAP, dan Daftar Nilai Filologi 3C by Dewi, Trie Utari






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01040310 - Filologi / Sastra Klasik
: 3C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1601045050 SITI NURUL ILMI 14  100
 2 1901045004 IQBAL FADILLAH 14  100
 3 1901045020 RAHMI AMELIA SHOLEKHA 14  100
 4 1901045025 MAURA AFDALIA ANWAR 14  100
 5 1901045029 NUR HIKMAH 14  100
 6 1901045036 BELLA AISYAH SAFITRI 14  100
 7 1901045040 SERVINA ANINDHITA 14  100
 8 1901045044 IFAN GUNAWAN 14  100
 9 1901045045 ALIFFIA IKHSIANI NURUL MUSTOFA 14  100
 10 1901045048 NURUL ROHMAH SUHAEMAH MUHSIN 14  100
 11 1901045054 ANANDA LESTARI 14  100
 12 1901045060 SEFHIA RINI ANDESLIN 14  100
 13 1901045064 NADA NUR HANIFAH 14  100
 14 1901045070 ELINDA NUR RAHMAN 14  100
 15 1901045096 HESTI YULIA RAHMAWATI 14  100
 16 1901045101 AMANDA PUTRI RAHAYU 14  100
 17 1901045102 AFIFAH FARAH AZZAHRA 14  100
 18 1901045113 ANDINI PUTRI MOCHAMAD NUR 14  100
 19 1901045114 HAYYA NAFIA 14  100
 20 1901045120 KURNIA LUVITHA WITRIANTI 14  100
 21 1901045122 NATASYA FIFI ALAYDA 14  100






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01040310 - Filologi / Sastra Klasik
: 3C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1901049002 AYUNITA DIAN WAHYUNINGSIH 14  100
 22.00Jumlah hadir :  22  22  22  22  22  22  22  22  22  22  22  22  22




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040310 - Filologi / Sastra Klasik
: 3C
















Perkenalan Materi dan Hakikat Filologi  22 TRIE UTARI DEWI
 2 Kamis
22 Okt 2020
Ilmu Bantu Filologi  22 TRIE UTARI DEWI
 3 Kamis
5 Nov 2020
 22 TRIE UTARI DEWI
 4 Kamis
12 Nov 2020
Sejarah Perkembangan Filologi di Eropa dan Timur 
Tengah
 22 TRIE UTARI DEWI
 5 Kamis
19 Nov 2020
 22 TRIE UTARI DEWI
 6 Kamis
26 Nov 2020
 22 TRIE UTARI DEWI
 7 Kamis
10 Des 2020
 22 TRIE UTARI DEWI
 8 Kamis
17 Des 2020
 22 TRIE UTARI DEWI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040310 - Filologi / Sastra Klasik
: 3C
















 22 TRIE UTARI DEWI
 10 Kamis
7 Jan 2021
 22 TRIE UTARI DEWI
 11 Kamis
14 Jan 2021
 22 TRIE UTARI DEWI
 12 Kamis
21 Jan 2021
 22 TRIE UTARI DEWI
 13 Kamis
28 Jan 2021
 22 TRIE UTARI DEWI
 14 Kamis
4 Feb 2021
 22 TRIE UTARI DEWI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


















Filologi / Sastra Klasik
3C
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1601045050 SITI NURUL ILMI  38 65  35 80 D 47.75
 2 1901045004 IQBAL FADILLAH  42 92  85 95 B 77.00
 3 1901045020 RAHMI AMELIA SHOLEKHA  77 95  78 93 A 83.50
 4 1901045025 MAURA AFDALIA ANWAR  87 97  88 97 A 90.90
 5 1901045029 NUR HIKMAH  85 95  85 96 A 88.60
 6 1901045036 BELLA AISYAH SAFITRI  79 96  80 97 A 85.45
 7 1901045040 SERVINA ANINDHITA  60 90  74 93 B 76.40
 8 1901045044 IFAN GUNAWAN  55 89  67 85 B 71.30
 9 1901045045 ALIFFIA IKHSIANI NURUL MUSTOFA  60 96  87 93 A 83.10
 10 1901045048 NURUL ROHMAH SUHAEMAH MUHSIN  72 96  89 95 A 87.10
 11 1901045054 ANANDA LESTARI  61 95  75 87 B 77.70
 12 1901045060 SEFHIA RINI ANDESLIN  76 96  80 95 A 84.50
 13 1901045064 NADA NUR HANIFAH  46 95  58 96 B 68.05
 14 1901045070 ELINDA NUR RAHMAN  90 94  83 95 A 88.70
 15 1901045096 HESTI YULIA RAHMAWATI  59 97  64 95 B 74.10
 16 1901045101 AMANDA PUTRI RAHAYU  98 94  93 97 A 94.90
 17 1901045102 AFIFAH FARAH AZZAHRA  87 96  70 93 A 83.05
 18 1901045113 ANDINI PUTRI MOCHAMAD NUR  64 95  47 95 B 68.05
 19 1901045114 HAYYA NAFIA  79 95  79 94 A 84.50
 20 1901045120 KURNIA LUVITHA WITRIANTI  91 93  82 90 A 87.80
 21 1901045122 NATASYA FIFI ALAYDA  41 77  50 85 C 58.00
 22 1901049002 AYUNITA DIAN WAHYUNINGSIH  74 93 85
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
Ttd
